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De Interés para los 
agricultores 
COLONIZACIÓN 
E n la s e s i ó n celebrada por la Comi-
sión Permanente de este Excmo. Ayunta-
miento el día 12 del actaal, hubieron de 
abordarse muy diversos problemas de 
grandís imo interés general, s egún un 
índice de materias que constituyen la 
preocupación preferente en las altas 
esferas del Gobierno y del Movimiento, 
para fomentar los intereses comunales 
y mejorar el nivel de vida en el medio 
urbano, y sobre todo en el rural . 
Entre esos problemas destaca el de 
co lonizac ión interior, materia que viene 
regulada por la ley de 25 de Noviembre 
de 1940, y cuyas normas son de funda-
mental interés y beneficio para los par-
ticulares, por cuya razón hubo de acor-
darse la d ivu lgac ión de las mismas para 
conocimiento de los interesados. 
Según dicha ley, el Estado ofrece auxi-
liar las obras o mejoras territoriales de 
carácter permanente que se ejecuten en 
fincas rúst icas , en poblados rurales o 
en terrenos propiedad de Ayuntamientos 
y sean de probada utilidad local o co-
marcal, y aun aquellas que persiguiendo 
una utilidad de tipo privado, supongan 
un beneficio para la comarca o loca-
lidad. 
Especí f icamente s e ñ a l a la ley como 
auxiliables, las siguientes: 
a) Obras e instalaciones de c a p t a c i ó n 
de aguas para riego © abastecimiento de 
la vivienda rural que no precisen la pre-
via c o n c e s i ó n de las aguas y las de me-
jora o ampl iac ión de la captac ión en 
regadíos establecidos o con c o n c e s i ó n 
de aguas ya obtenidas. 
b) Obras de transformación de seca-
no en regad ío . 
c) Establecimiento de huertos fami-
liares. 
d) Construcciones rurales de nueva 
planta y de ^rasformación, ampl iac ión y 
mejora de las ya existentes, no incluidas 
^i»trc las subvencionables por el Instituto 
ae la Vivienda, especialmente las depen-
dencias de ganado, almacenes, graneros, 
silos, etc., y las construcciones anejas o 
complementarias, como estercoleros, 
abrevaderos, cercas, etc. 
e) Obras para la ut i l ización de la 
nergía eléctrica en el campo, a partir 
?e l " ¡ ^ s f o r m a d o r , incluyendo éste y las 
la lac iones necesarias para los distin-









g) Plantaciones a r b ó r e a s y arbús t i -
cas de carácter agr íco la . 
h) Plantaciones forestales o de á r b o -
les de ribera y otros trabajos que con-
tribuyan a la defensa, fijación o sanea-
miento de fincas o zonas definidas. 
i) Otras obras e instalaciones desti-
nadas a industria de tipo sindical y de 
mejora de la vida rural que acuerden los 
p e q u e ñ o s Ayuntamientos y los S ind ica-
tos y entidades (almacenes cooperativos, 
almazaras, bodegas, jardines, abrevade-
ros, etc.) 
Los auxilios son concedidos por un 
orden de preferencia que se determina 
en el art ículo 4.° por grupos y dentro de 
cada grupo se da también preferencia a 
aquellas obras que con el mejor presu-
puesto relativo signifiquen mayor pro-
duct ibiüdad o mejora de la e x p l o t a c i ó n , 
alcancen a mayor superficie o beneficien 
a mayor n ú m e r o de campesinos. 
Para conseguir el auxilio, es también 
necesario que estando la obra por su 
naturaleza incluida en el cuadro de pro-
tegibles, su presupuesto no exceda del 
límite m á x i m o siguiente: 
Obras de p rticulares aislados, hasta 
30.000 peseras. 
Obras de particulares agrupados, has-
ta 30.003 pesetas cada uno. , 
Obras de Sindicatos^ etc., hasta 150.000 
pesetas cada uno. 
Obras de Ayuntamientos, hasta 150.000 
pesetas cada uno. 
Los a u x i ü o s que concede la ley son de 
dos clases: unos t écn icos y otros metál i -
cos, en calidad de anticipos reintegra-
bles. Para las obras solicitadas por par-
ticulares con presupuesto inferior a 
15.000 pesetas, el Instituto c o n f e c c i o n a r á 
los proyectos que facil itará gratuitamen-
te a los beneficiarios; y asimismo ofrece 
auxiliar bajo forma de consejos, normas 
o reso luc ión de consultas, en todos aque- I 
l íos casos en que este auxilio se solicite, i 
Los anticipos reintegrables los facilita 
sin interés y hasta un importe m á x i m o 
del 40 por 100 del presupuesto total de la 
obra o mejora, sin .que en n ingún caso 
se inicie el reintegro de tales anticipos 
antes de los cinco a ñ o s siguientes a su 
c o n c e s i ó n . 
Como la extractada ley del 25 de No-
viembre de 1940, prevé la const i tuc ión de 
grupos de productores con o c a s i ó n de la j 
rea l i zac ión de una obra o mejora que 
haya de beneficiarles, interponiendo en-
tre el Estado y a q u é l l o s un organismo 
cuya reg l a m enta c i ó n no resulta en ella 
preceptuada, la orden de 11 de Junio 
de 1941 del Ministerio de Agricultura ha 
llenado esta laguna reglamentando cuan-
to hace referencia a la cons t i tuc ión de 
estos grupos de productores que se orga-
nicen a los fines de conseguir los benefi-
cios de la ley, bien en el seno de las Her-
mandades sindicales o de los Sindicatos 
locales de Falange E s p a ñ o l a Tradicio-
nalista y de las J. O. N. S. 
Otro de los asuntos tratados en la 
s e s i ó n municipal a que se alude, fué el 
de r e p o b l a c i ó n forestal, que viene regu-
lado por la ley de 10 de Marzo de 1941 y 
su reglamento aprobado por decreto de 
30 de Mayo del propio a ñ o , siendo de 
destacar a los fines de esta d ivu lgac ión 
el art ículo 10 de la primera y el 93 del 
segundo, que preceptúa: 
«Artículo 93. - E l Patrimonio Forestal 
podrá conceder auxilio y subvenciones a 
los propietarios de terrenos y Corpora-
ci®nes públ icas o particulares que reali-
cen por su cuenta repoblaciones, espe-
cialmente de las llamadas de turno corto, 
y también a quienes emprendan las repo-
blaciones de montes de su exclusiva 
propiedad. 
Los auxilios cons i s t i rán en asesora-
micnto técnico y suministro gratuito de 
plantas y semillas, disponibles una vez 
cubiertas las necesidades propias del 
Patrimonio. 
Las subvenciones en metá l i co s ó l o se 
c o n c e d e r á n a repoblaciones que abar-
quen una e x t e n s i ó n mínima de 500 hec-
táreas , pudiendo hacerlo a fondo perdi-
do o como anticipo reintegrable .» 
L o que se hace públ ico en cumplimien-
to al acuerdo municipal aludido. 
Antcquera 14 de Enero de 1944. 
E L A L C A L D E . 
Almanaque figrícorceres,, 
La revista v-Ceres», publ icac ión nacio-
nal de e c o n o m í a agríco la , siguiendo la 
norma que se ha trazado en a ñ o s ante-
riores de ayudar a la necesaria divulga-
c ión pro cultura agropecuaria de E s p a ñ a 
y ante el éx i to rotundo de los anteriores, 
ha lanzado al mercado el tercer Almana-
que dedicado al a ñ o 1944, que ha tenido 
gran aceptac ión de los agricultores.— 
8 pesetas. 
C A S A M U Ñ O Z . 
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El ministro del E j M pasú 
por Aíiteduera el lueues 
REVISTÓ L A S F U E R Z A S D E R E G U L A R E S 
De paso para Sevilla, y procedente de 
Granada, en cuya plaza, así como en 
otras de la r e g i ó n , ha efectuado deteni-
das visitas de inspecc ión , estuvo en esta 
ciudad el ministro del Ejército, teniente 
general don Carlos Asensio, acompa-
ñ á n d o l e en el viaje su esposa y sus ayu-
dantes. 
Frente a las puertas del Ayuntamiento 
formó una c o m p a ñ í a del cuarto tábor de 
Regulares de Alhucemas, de guarnic ión 
en ésta, al mando del capitán don F r a n -
cisco del Pozo Herrera, y a la que p a s ó 
revista el comandante militar de la plaza 
y jefe de dicho tábor, comandante don 
Antonio Novis. 
Ante la Casa Consistorial se situaron 
el alcalde don Francisco Ruiz Ortega y 
demás autoridades y representaciones 
oficiales, así como n u m e r o s í s i m o públ ico 
IFérfó las aceras de gran parte de la calle 
del Infante. 
E n el primer a u t o m ó v i l que p a s ó iba 
el capitán general de la región, teniente 
general Ponte y Manso de Zúñiga, al que 
rindió honores la fuerza; pero s ó l o se 
detuvo uh momento para anunciar que 
minutos después l legaría el ministro. 
A las siete menos cuarto llegaron los 
coches en que viajaba és te con su esposa 
y a c o m p a ñ a n t e s . L a fuerza le tributó los 
honores correspondientes a su jerarquía, 
y el ilustre viajero d e s c e n d i ó , saludando 
al comandante Novis. y pasando segui-
damente revista a la compañía de Regu-
lares. 
A cont inuac ión fué cumplimentado por 
el s eñor alcalde, que le presentó a las 
autoridades, y al salud'arle en nombre de 
la ciudad, le hizo saber los deseos de 
ésta de tener guarn ic ión fija y que para 
ello el Ayuntamiento ^estaba dispuesto a 
hacer la s aportaciones que fuesen nece-
sarias. E l ministro e x p r e s ó su compla-
cencia por estos ofrecimientos, que, dijo, 
tendría en cuenta' para c u á n d o fuera 
oportuno. 
Acto seguido, desfi ló brillantemente la 
fuerza de Regulares, y el ministro felicitó 
a su jefe, y d e s p u é s de despedirse de las 
autoridades y representaciones civiles y 
ec les iás t i cas , r e a n u d ó su viaje para Se-
villa. 
Tanto a la llegada como al marchar, el 
ilustre general Asensio fué aplaudido y 
vitoreauo e s p o n t á n e a m e n t e por el pú-
blico. 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jiménez l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
•i 
D. E. A, 
E L S E Ñ O R 
Don JÓSE OE u FUEHIE C A H I I S 
que fal leció el día 12 del actual, a los 74 a ñ o s , 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendic ión 
de Su Santidad. 
S u director espiritual; eu Desconsolada espo^ 
sa, bija, hijo político, nietos, nieto político, bermas 
na, bérmano político, sobrinos, sobrinos políticos, 
primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
t 
D. E . P. 
E L S E Ñ O R 
DON MANUEL CLAVIJO ROMÁN 
que falleció el día 9 del corriente, a la edad de 65 años , 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su desconsolada esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás 
familia, 
ruf gan «na oración por su alma, y asistan a la taisa que en su sufragio se cele-
brará el lunes 17, a las ocho y .nedia, et la iglesia de Santa Eufemia. 
CARRERA, 13 Y 1S 
GoBlricm de usos y msiíos 
Oe eran interés p los p m do 
bebidas y [ooliterias 
La Alcaldía de Antequera, en cumplimiento \ 
a instrucciones de la Excraa. Diputación Pro-
vincial, hace saber que p^ra determinar si el j 
impuesto por consumisiones ha de seguir en 
régimen de fiscalización mediante el empleo i 
de tickets, ose puede liegar al sistema de , 
concierto, se celebrarán el próximo luu's día 
17 dos reuniones, a las que concurrirá un \ 
gestor en representación de la Excma. Dipu- • 
tación, que quedan convocadas y tendrán ! 
lugar en el Salón de actos de este txce lent í - I 
simo Ayuntamiento; la primera, Uel gremio 1 
de Bebidas, aue comprende a todos los indus-
triales de cafés, bares, tabernas, etc., se cele-
brará a las cinco de la tarde. Y la segunda, 
del gremio de Confiterías, racn^ecados, etc., que 
lo será a las diez de la noche. 
Se invita en nombre de la Excma. Diputa-
ción a todos los interesados parajjue asistan 
a las reuniones puntud y personalmente, o 
debidamente representados por mandato es-
crito en caso de imposibilidad; y se les pre-
viene ¡asimismo, que con arreglo a la Ley 
pueden surgir acuerdos, con una representa-
ción determinada del gremio, que tendrían 
fuerza de obligar a todos sus componentes, 
presentes o ausentes. 
I o que hago público para conocimiento de 
los interesados. 
Antequera 13 de Enero de 1944. 
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:LOS CORALES Pescaderíe y freidurío 
R R O X I I V I A A R E R X U R A 
t 
E . P. 
E L S E Ñ O R 
Presbítero, Beneficiado de la Insigne Iglesia Mayor Colegial y Parroquial 
de San Sebastián de Antequera y cura encargad® de la Parroquia de Bobadilla, 
que falleció el día 13 del actual, a los 52 añes de edad, 
habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica. 
Su director espiritual; el señor olearlo arcipreste, clero de la I . I Colegial; p á r r o -
cos de la ciudad; asociaciones piadosa? de la Parroquia de San Sebast ián; su herma-
na, doña Oliva Vegas Rublo; su hermano político, don Ramón Ríos D í a z ; tíos, p r i -
mos y demás familia, 
al comunicar a sus amistades tan sensible pérdida ruegan eleven a Dios Ntro. Señor una 
oración por el alma del finado. 
El próxima martes 18, comienza el novenario de Rosarios,que será en la iglesia de 
los Remedios a las seis y media de la tarde. 
Los días 21 y 22 del corriente mes, se aplicará por su a lmi la misa del convento 
de Madre de Dios. 
El Excmo. y Rvdmo. señor obispo de esta diócesis ha concedí o 100 días de in-
dulgencia porcada acto de piedad que se haga en suf.agio del finado. 
de del misno pu ••ble, don Gonzalo Vergara y 
juez municipal don Virgilio Torres Peñdlver; 
superiores de los Trinitaiios, Capuchi'i s y 
Carmelitas, y el duelo fdmtiidr en el que iba:i 
el hermano político del finado, don Wamón 
Ríos Díaz; sus tíos, don Fraucísc®, don Anto-
nio, d«n Alonso y don Mdnuel RUDÍO Fernán-
dez; sus primos, doa Felipe Rubio Moreno, 
don José, don Francisco, don Manuel, don 
Antonio, don Jeiús y don Luis Rubio Casero y 
otios. De Bobadilla también asistieron el 
I alcalde pedáneo, don Bernabé Zambrana, el 
i jefe de Falange, brigada de Carabineros y 
j otras personas. 
El señor obispo de la diócesis , a quien el 
j señor vicaris» comunicara por teléfono la tris-
te noticia de la muerte del señor Ve¿as, expre-
só su vivo dolor por elle y concedió verbal-
mente las indulgencias acostumbradas. 
D0II AIITOlilO VEGAS RUBIO 
La muerte ha arrebatado inop inada-
raente a uno de los sacerdotes m á s res-
petados y estimados tanto en Antequera, 
donde ejerciera su sagrado min is te r io 
desde su o r d e n a c i ó n y durante ve in t i -
nueve a ñ o s , como en M o l l i n a su pueb!o 
natal , y en Bobadi l la , cuya pa r roqu ia 
v e n í a regentando desde hace tres a ñ o s . 
Don An ton io Vegas Rubio era el sacer-
dote ejemplar, celos© cumpl idor de sus 
deberes hasta el cansancio y el sacrif icio, 
¡sin quejas n i d e m o s t r a c i ó n de fatiga; 
recto, afable, p i a d o s í s i m o , t rabajador, 
jsiempre, servicial con todos; p o s e í a , en 
fin, y practicaba las vir tudes que ahora , 
en niacstro recuerdo, nos parece ver n i m -
bando su figura como a las de los e lcgi -
pos de Dios . 
| E l m i é r c o l e s a ú n le v i é r a m o s muchos, 
lleno de vida y salud, y ¡quién h a b r í a 
3e decirnos que antes de las ve in t icua t ro 
poras h a b í a m o s de hal la r le agonizante, 
. j in lanzar una queja, d e s p u é s de que sus 
pbios e x a n g ü e s m u r m u r a r a n la reco-
t iendaciór . del alma, porque en sus ú l t i -
:' nos momentos d á b a s e cuenta de que 
^ ) i o s le l lamaba a su seno! S i n t i ó s e en-
1 srmo en la madrugada del jueves, y aun 
, r e t end ió levantarse para cumpl i r sus 
n eberes, pero el repent ino mal lo i m p i d i ó , 
o víctima de ana septicemia de origen 
Í- ^sconocido de jó de exis t i r poco antes 
e las seis de la tarde, 
y . El s e ñ o r v icar io , que a su lado a c u d i ó 
- esde pr imera hora de la tarde, le admi-
, |^tró los auxi l ios espiri tuales. Precipi-
' lamente hubo de recoger los Santos 
e '«os de la iglesia de San Juan de Dios , 
1 os momentos en que la calle h a l l á b a -
tiena de púb l i co , que esperaba la l le-
•Ba del min i s t ro del E j é r c i t o , y la no t i -
cia del grave estado y d e s p u é s de la 
muerte de don A n t o n i o Vegas, se exten-
d ió por el lo r a p i d í s i m a r a e n í e causando 
en cuantos la r e c i b í a n estupor, d o l o r y 
c o n m i s e r a c i ó n . Y estos sentimientos han 
sido generales y u n á n i m e s en cuantos 
conocieron a l in fo r tunado sacerdote y 
aun m á s en cuantos le t ra tamos y apre-
c i á b a m o s por sus condiciones morales y 
dotes personajes. 
Volun tad de Dios ha sido y sí el A l t í s i -
mo ha querido l lamarle a Sí, tengamos 
la conv icc ión de que lo ha hecho para 
l levarle con los justos, como premio a 
sus vir tudes, para hacerle par t ic ipar de 
su G l o r i a eterna. As í sea. 
Viv imos en la misma casa del ex t in to , 
por !o que con él t e n í a m o s t ra to afectuo-
s í s i m o de convecinos; por esta circuns-
tancia nos ha afectado m á s vivamente la 
desgracia, y nuestro sentimiento de con-
dolencia con respecto a sus famil iares es 
m á s v ivo y sincero que nunca. Que Dios 
les dé r e s i g n a c i ó n . 
La muerte de don Antonio Vegas Rubí® ha 
causado vfrdadera impresión y sentimiento 
general. Desde poco después de ocurrida fue-
ron infinidad las personas que acudieron a la 
casa mortuoria a dar tesiimonio de su pésame 
El traslado del cadáver al Cementerio cons-
tituyó una imponente manifestación de pesar 
en la que participaron todas las clases socia-
les de la ciudad, así como fueron muy nume-
rosas las personas que can este triste motivo 
vinieron de Mollina, Bobadilla (pueblo y esta-
ción) y otres puntos 
En cabeza figuraron los guiones de nume-
rosas Hermandades y Asociaciones piadosas 
tanto de la parroquia de San Sebast ián como 
o t r í s a que perteneció el finado; mangas pa-
rroquiales, Clero y Ordenes religiosas. 
Detrás del numerosísimo acompañcimiento 
figuraban dos presidencias, la oficial con el 
alcalde, don Francisco Ruiz Ortega; el vica-
rio, don José Carrasco Panal; el párroco de 
Mollina, don Francisco Espinosa Gil; e¡ alcal-
D. E. P. A. 
LA SEÑORITA 
I 
L O L I G O H Z I L E Z RUS 
que falleció a los 16 años de edad, 
el día 10 del corriente, 
habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición de S. S. 
Sus ¡desconsolados padres, don 
José González Martínez y doña 
Dolores Rus Gómez; hermanos, 
tíos, tíos políticos, primos, primos 
políticos y demás familia, 




D. J o s é Pedraza García 
qne falleció en Sevilla, el 18 de 
Enero de 1941. 
R. I . P. 
Su esposa, hijos, hijas políticas 
nieta, sobrinos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma y 
la asistencia a la santa misa que 
por su eterno descanso se oficiará 
el día 21 de los corrientes, a las 
ocho y media, en iglesia de la San-
tísima Trinidad. 
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Fajas s 
wr C A S A PURITA:: Laguna, 9 
Se acaba de recibir tela de varios 
colores y de excelente calidad. 
Prontitud y esmero en sus trabajos 
¡¡No lo olvide: C A S A PURlTAÜ 
N O T I C I A S V A R I A S 
PETICIONES DE MANO 
Ha sido pedida la mano de nuestra paisana, 
residente en Rcija, señorita Carmen Ramos 
Armesto, a su tío don Jesús Ramos Herrero, 
para don J isé Gel© López. La petición ha sido 
efectuada por don José Qelo y Gelo, padre del 
novio, y la boda se fijó para el próximo 19 de 
Marzo. 
—Para nuestro estimado amigo don Rafael 
Sánchez Csrmona ha sido pedida a don Juan 
Quintana Paradas y esposa la mano de su 
hija Juanita. La petkión ha sido efectuada 
por la madre del novio, don) Carmen Carmo-
na e hijo don Daniel. 
La boda se celebrará en breve. 
¿COMO SE GANA SALUD Y DINERO? 
Salud, bebiendo en sus comidas un gran vino, 
y dinero, adquiriéndolo tan sólo por 1,70, una 
botella grande en Diego Ponce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
Después de larga enfermedad, ha fallecido 
don Manuel Clavijo Román, persona que por 
sus actividades estaba muy relacionada en 
esta plaza. Contaba el finado 65 años de 
edad. Descanse en paz.. 
A la conducción de su cadáver al Cemente-
rio asistieron bastantes personas, siendo pre-
sidido el duele familiar por el señor vicario y 
el R. P. Antonio, trinitario. 
Damos el pésame a la viuda, hijos y demás 
parientes del finado. 
—A consecuencia de una enfermedad que 
hizo crisis rápidamente, dejó de existir el 
miércoles don José de la Fuente Cárdenas , 
antiguo industrial y fabricante. 
El acto de conducir el cadáver a la última 
merada tuvo lugar en-la mañana del jueves, 
con gran concurrencia, presidiendo el duelo 
el señor vicario y el guardián de .'os Capu-
chinos. 
Dios haya acogido el alma del finado, y dé 
resignación a su familia, acompañando en su 
pesar especialmente a su hijo políiico don 
Cayetano Orozco, industrial de esta plaza. 
—Victima de penosa enfermedad, ha falle-
cido la joven señorita Loli González Rus, de 
16 años de edad. Alegre, simpática y agracia-
da, era muy estimada de sus familiares y ami-
gas, entre las que ha causado impresión gran-
de su muerte. 
Su entierro, que fué en la ^arde del martes, 
tuvo numerosísima concurrericia. 
Descanse en paz y reciban sus padres, her-
manos y demás familia nuestro pésame. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SE ÑOR 
Don Andrés Guerrero Rodríguez i 
que falleció el 20 de Enero de 1943, a los 70 años de edad, 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia, 
ruegan a sus amigos una oración por el alma dal finado, y asistan 'al funeral, 
que se celebrará en la iglesia parroquial de San Pedro, el dia 20 de los corrien-
tes, a las nueve y media, por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una n iñ i , segunda del ma-
trimonio, la señora d o ñ í María Ramos Herre-
ro, esposa de nuestro estimado amigo don 
Diego Herrera Rosales. 
—Con toda felicidad ha tenido un niño doña 
Rosa Sáez de Oña, esposa del maestro nacio-
nal don José Luque Conejo 
- También ha dado a luz un niño doña Ro-
cío de la Chica, esposa del diicctor d é l a Ban-
ds Municipal, don José Somosierra Romero. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
LAS COMIDAS VALEN MUCHO DINERO 
por ello, se precisa de^  buenos condimentos, 
no olvide que para vinagres selectos, Diego 
Ponce, 8. 
VIAJEROS 
Después de pasar unos dias en ésta, regre-
saron a Granada nuestro estimado paisano y 
amigo el comandante de Intervención Mil i tar 
don Salvador Tapia Pardo y señora . 
MEJORADA 
Se encuentra mejorada, de lo que nos ale-
gramos, la señora doña Aureliana Manzana-
res, esposa de don Enrique Mantilla Mantilla. 
FUNERAL 
M í ñ a n a lunes 17, a las och^ y media, la 
Pontificia y Real Archicofradía del Dulce 
Nombre de Jesús celebrará en la iglesia de 
Santo Domingo un solemne funeral por el 
alma de su teniente herm mo ma>or don Gas-
par Ca,-tilla Miranda (q. e. p. d.) 
Se ruega la asistencia de todos los cofrades 
y personas piadosas. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO. 
El día 24, a las ocho y media, se celebrará 
solemne función religiosa en honor de la San-
tísima Virgen de la Paz, en su festividad, 
, MUY INTERESANTE 
Las más altas calidades en jábón de toca-
dor y barras, y los mejores precios en hojas 




C A L Z A D O S MENORCA a l t erminar su inventar io 
de fin de a ñ o , ha empezado una r e a l i z a c i ó n de zapatos de todas c l a s e s 
con importante rebaja de prec ios 
S O L O P O R E S T E M E S 
CALZADOS MENORCA Í Estepa, 44, junto a las máquinas Singer 
PERDIDA 
Se gratificará espléndidamente a quien 
entregue en esta Redaccién una medalla de 
oro calada, que se perdió desde la Alameda 
hasta el Paseo, el domingo pasado. 
HALLAZGO 
de una cartera conteniendo dinero, en la ma-
ñana del lunes 10 é ú corriente. 
Se dará razón en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Se ha l l a rán hoy ebiertas las de don José 
Franqaelo y don Ildefonso Mir. 
PÉRDIDA 
de un velo el domingo en el Pasco o calle 
Estepa. Se gratificará entregándolo en esta 
Redacción. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
SE H \ C E N JERSEYS 
y toda clase de laberes de punto. 
Merecillas, 70. 
¡Trabajador agrícola! 
Acude a la Delegación Sindical duran-
te los dias 17 al 19 con la hoja T, para 
que puedas percibir el Subsidio del mes 
de Diciembre. 
Hoy estreno del interesantísim-j film di 
gran éxito «Almas en el mar*, con Garj 
Cooper, Gcorge Raft y Francés Dee. Dos sec 
clones, a las siete y media y diez. Tolerad 
para menores. 
El jueves, «Fierecilla», por Lilia Silvi 
Amadeo Nazzari. 
Presenta hoy domingo la película de gra 
éxito, en español, - Viviré otra vez»,|la historii 
m á s sublime que se ha l levaio a la pantall! 
con Alicia Phülips y David Silva, a las siete 
media y diez. 
A las cinco, gran función infantil, con «t 
diosa de fuego». 
El martes, en femina, «Un marido a prect 
fijo , 
C O N S U L T O R I O ANTiVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J. RUIZ MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve. 









E L SOL D E /VNTEQUERA F í g l n a 5.» 
B a r c e l o n a 
M a d r i d URALITA, S. A. 
C A N A L O N E S , T U B O S Y DEPÓSITOS de todos los tamafui 
CARTÓN C U E R O A R E N A D O P ^ R A T E C H A R 
Muy en breve, C H A P A S C A N A L E T A S ===== 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE ANTEQ'JERA: Alameda 38 
Delegación S i n o c a l Comarcal 
A TODAS LAS EMPRESAS EN GENERAL 
Para general conocimiento y 'cumplimiento, 
se hace público que en virtud de lo preceptua-
do en el artículo 36 del Reglamento para 
aplicación de la Ley di» ©degaciones de Tra-
bajo de 10 de Noviembre de 1942 (B. O. del 
E. de 2 de Enero de 1944), todas las empresas 
que ocupen cinco o más «breros fijos, se en-
cuentran obligadas a presentar en la Delega-
ción Provincial de Trabajo, duplicada decla-
ración en la que h a r á n constar los siguientes 
extremos: Ncmbre de la empresa, residtncia, 
actividad, número de obraros empleados, así 
como de los aprendices, las condiciones de 
trabajo que ofrezcan a su personal y las dis-
posiciones de régimen interiar si las hubiere. 
La Delegación Provincial de Trabajo para 
el cumplimiento de esta obligación, ha fijado 
un plazo que finaliza el día VEINTICINCO de 
los corrientes, debiéndese cursar la declara-
ción a través de esta DclegacióngSiijdical Co-
marcal. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 10 de Enero de 1944. 
El Delegado Sindical Comarcal 
Tinlorería Goya 
Y L A V A D O S A S E C O 
Instalada en la calle Infante, 101, 
frente a la iglesia de los Remedios 
Esta casa , con un personal muy especializado, 
ofrece a sus clientes máxima garantía en todos 
sus trabajos-
Tenido en todos los colores. Lutos en 
24 horas. 
Precios moderados. 
TALLERES: SAN PEDRO, 16. 
No lo olvide: TINTORERIA GOYA 
Infante, 101. 
üermandadUndkalde Labradores 
PETICIONES DE AFRECHO 
Se pone en conocimiento del público en ge-
neral que pueden pasar por estas oficinas du-
rante los días 17 al 21, ambos inclusives, de 
los corrientes, a formular sus peticiones de 
afrecho, hic iéndoles presente es requisito in -
dispensable el abono de su importe al hacer 
Pedido. 
Se recomienda la máxima urgencia en sus-
cribir las peticiones, toda vez que pasado 
aicho plazo no se admitirán nuevos pedidos. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
^ndicalisla. 
Antequera 16 de Enero de 1944. 
El Jefa di la Hermandad 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
Agente para Antequera y Archidona; 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
Para Vinos, Coñac y Vermut 
G A R V E Y , d e J e r e z 
* , ' MARCA SUPREMA 
Pidan de esta Casa, en los principales 
Bares, Cafés, Establecimientos y Ul -
tramarinos «La Castellana», 
F I N O A N T E Q U E R A 
ybeberán unvinodecalidad excelente. 
l u d i o s I n m i a i E S 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
Industriales parala Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1 -2 .0 - HNTíQDEBfl 
Duque de la Victoria, 5-2:e, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
iDstituto U n a l de Enseñanza Media 
"Pedro EsplDOsa" de í n l e p r a 
A V I S O 
Por orden telegráfica reJbida en este Cen-
tro, del Magnifico y Exorno señor Rector de 
la Universidad de Granada, 5.e hace público 
para conocimiento de los inieresados que el 
plazo de MATRÍCUL v t X A M <.N DE EsT K-
DO termina el dia 20 de actual, siendo ea 
metálico el abono de los derechos correspon-
dientes de la misma. 
Antequera 14 de Enero de 1944. 
El Secretario,—y«ort Luis Morales 
V A Q L T S o f r e í 
LOS M O N T A Ñ E S E S 
L e c h e pura de v a c a , espec ia l para n i -
ñ o s y enfermos. Se s i rve a domic i l io . 
P O R T E R I A , 42. 
S U B A S T A JUDICIAL 
Don Daniel Gálvez Cuadra, ^bogado y Juez 
de Primera Instancia interino de este 
partido. 
Hago saber: Que en autos de juicio ejecuti-
vo que se siguen ¿n este Juzg.ido sobre recla-
mación de cantidad ha ac ¡rdado por provi-
dencia de esta fecha sacar a pública subasta, 
por término ae ocho días determinados bie-
nes muebes cuya relación y ava úo está i de 
manifiesto en la Secretaiia de este Jugado 
por wn valor de mil seiscientas noventa y 
tres pesetas y podrán ser ex <minados en la 
casa número sesenta y cinco de la calle de 
Trinidad Rojas de esta ciudad, habiéndose 
señalado para la subasta el dia veintisiete del 
actual y hora de las doce de su mañana en la 
Sala audiencia de este Juzgado; advirt iéndose 
que no se admitirán posturas que no cubrdn 
por lo menos las dos terceras partes d¿ su 
avalúo y que para tomar parte en la subasta 
deberán los licita lores depositar, cuando 
menos, el diez por ciento de dicho avalúo. 
Dado en Antequera a once de Enero de mil 
novecientos cuarenta y cuatro. 
DANIEL GALVEZ CUADRA 
El secretario, LUIS MAESTRE 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M,a 6ARCÍA (Nombre registrado 
A." Garc ía SI L U C E N A 
A G E N T E E N A N T E C U E R A : C R I S T Ó B A L A V l L A - M E R E C I L L A S . 7 ' 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa que ejecutará la Banda Municipal, ' 
hoy domingo, eqje) Paseo del Gencralisirao, 
de 4 a 6 de la tarde: 
1. ° «Calderón», pasodoble, por E. C. Ruiz. 
2. " «LA GRAN VIA», selección de la zar-
zuela de los maestros Chueca y Valverde. 
3.9 «KATIUSKA», selección de la 2aizuela 
del maesiro Zorozábal . 
4. ° «Marcha Militar», por Schubert. 
5. ° «AI quiebro», pasodoble, por V. Saizar. 
emeerfa 
I n f a n t e , n . o s o •:• rolc»f<->i , o 3 9 2 
A N T E Q U E R A 
— P á g i n a 0.* — *2L SOL D E A N T E Q U E R A 
En el Ayuntamiento 
Damos a continuación una referencia de 
tres sesiones municipales, la primera de ellas 
que por falta de espacio no fué recogida en 
su oportunidad. 
El viernes de la anterier semana se celebró 
en segunda convocatoria la ordinaria corres-
pondiente presidiendo el señor alcalde con el 
señor Robledo Carrasquilla y los téemees. 
Se aprobó el acta de la anterior, las cuentas 
gastos y la distribución de Fondos para 
Enzro. 
Se dcordó el ingreso de Carmen Rodríguez 
Hidalgo y María Páez Rivera en el Colegio de 
Niñas Huérfanas. 
Quedó la Corporación enterada de una 
carta de don José Antonio Muñoz Rojas agra-
deciendo la felicitación que se le hiciera por 
ÍU ayuda a la publicación del libro de don 
José M.a Fernández litulado «Las Iglesias de 
Antcquera». 
Se autorizó a don Francisco Torres More-
no para que quede en traspaso con el esla-
bleciraiento de mercería de calle Santa 
Clara n.0 62. 
Fué baja en el padrón de vecinos doña 
Aurelia Perea de la Rosa, maestra nacional 
trasladada a Málaga. Se autorizó a José del 
Campo Gómez para cicrcer las funciones de 
guarda nocturno y fueron resueltos otros 
asuntos de trámite y de personal. 
El pasado día 12 se celebró asimismo la 
sesión ordinaria en primera convocatoria, con 
asistencia de los señores alcalde-presidente, 
Sorzane Santolalla y Rebledo Carrasquilla, 
asistidos del interventor y secretario, apro-
bándose el acta de la anterior y las cuentas. 
Se aprobó un presupuesto para pintura de 
las farolas y candelabros de la vía pública. 
Fué autorizado don Julián Gómez Cervan-
tes para ¡colocar un rótulo anunciador de su 
establecimiento de bebidas. 
Se acordó asimismo acceder a otra petición 
de traspaso de establecimiento y se resolvió 
escrito de la Industrial Antequerana sobre 
instalación de caseta de energía eléctrica, for-
mando un puente sobre la Acequia Alta, en 
el sentido de que por parte del Municipio no 
existe inconveniente para ello, pero que debe 
obtener la autorización de la Comunidad de 
Regantes de la misma. 
Se resolvieron otros asuntos de personal y 
se dedicó atención preferente a una circular 
del Excmo. señor gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimient® que estimula el celo 
de los rectores de la vida local para el afron-
tamiento de diversos problemas tncaminados 
al fomento de los intereses comunales, acor-
dándose respecto de ello: 
a) Viviendas protegidasfQue con indepen-
dencia de los dos grupos en trámite, se estudie 
la conveniencia de construir un tercero con 
destino a casa-habitación de los maestros na-
cionales, pues es posible que el importe de 
las indemnizaciones y alquileres sea sufi iente 
a cubrir la amortización de las inversiones. 
b) Colonización: Que se divulguen para el 
mejor conocimiento de los interesados, los 
beneficies que concede la ley, de la que en 
otro lugar de este número se publica un siste-
matizado ext acto. 
c) Escuelas: Que se ii.sista una vez más 
cerca del señor arquitecto que tiene conferido 
el encargo, para que active la terminación de 
los proyectos de grupos escolares. 
d) Aguas: Que se proceda a estudiar las 
fiosibilidades de abaí tecimicnto de aguas a os anejos de Bobadilla Pueblo y Fstación y 
se dé encargo al arquitecto municipal para 
que estudie y formule proyecto de alcantari-
l l i d o z los anejos de Villanueva de la Concep-
ción y Cartaojdl. 
e) Rt-población fo»estal: Teniendo en cuen-
ta anteriores acuerdos encaminados al embe-
llecimiento y restauiación de lugares típicos 
y alrederiores'de la ciudaá, se acordó enco-
mendar al señor arquitecto la exploración 
adccuada'de los terrenos que el Ayuntamiento 
posee en dichos alrededores, por si resultaren 
aptos para repoblación, incorporar este ex-
tremo a aquellos proyectos. Y estimando que 
1 
Agente de ventas: Diego Moreno Blázquez. 
en este término pudiera tener aplicación muy 
adecuada, con auxilio del Estado, la repobla-
ción de extensiones considerables pertene-
cientes al caudal de Propios, se acordó que 
como primer paso para ello se investigue y vea 
si puede llegarse a la identificación y'libre dis-
posición de las fincas pertenecientes al Cau-
dal de Propies de Antequera. 
.f) Servicios eléctricos: Que se recuerde e 
insista cerca de la Hidroeléctrica del Chorro, 
sobre la petición ya formulada de suministro 
de fluid© al anejo de Villanueva de Cauche. 
g) Telecomunicación: Diversos acuerdos 
encaminados a la dotación de teléfono a V i -
llanueva de laConcepción y a los otros anejos, 
así como al establecimiento del automático 
en la ciudad. 
h) Y, finalmente, que se informe al Exce-
lentísimo señor gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento del entusiasmo con 
que el Excme. Ayuntamiento ha acogido la 
implantación de la Ley protectora de los 
huérfanos de la Revolución Nacional y de la 
guerra, montando la correspondiente oficina 
de información y ayuda ]a los beneficiarios, 
dotación de impresos y prestación de todo 
auxilio encaminado a la más pronta y, acaba-
da ultimación de cada expediente. 
Sesión plenaria. Hemos d*í recoger, por 
último, la celebración de una sesión del Ayun-
tamiento Pleno, celebrada d d í a 13 del actual, 
encaminada a la aprobación de las cuentas 
de liquidación del presupuesto del año 1942 
y fundamentalmente, al p^supuesto del ac-
tual año 1944, del que en otro número reco-
geremos sus más destacadas innovaciones o 
características, para no hacer interminable la 
información de hoy. 
O E > M O O l « A I M A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Inés Rodríguez Muñoz, Josefa 'Gonzá l ez 
Soria, Antonio Otero Valencia, José Sánchez 
García, María de los Angeles Herrera Ramos, 
María Luisa Cuesta Cámara , Francisco Torres 
Pozo, Adela Aragón Remero, María del ¡Car-
men Terrones Díaz, José Robledo Paradas, 
Antonio García Romero, Antonio Jiménez Ve-
gas, Dolores López García, Juan Morales Bue-
no, Manuel Casero Ruiz, Teresa Merea Cru-
ces, Miguel García Ruiz,iTrinidad Martín Cor-
dón, Jesé Sevilla Trujille, Francisco Aguilar 
Sígales, Teresa Romero López, José Luque 
Sáez, Antonio TorolOrellan.i, Enrique Cortés 
Cortés, Carmen Rabaneda Galludo, Juan Mo-
lina Luque, Socorro Marín Rosas. 
Varones, 15.—Hembras, 12.—Total, 27. 
DEFUNCIONES 
Mariana Muñoz Ruiz, 6 años; Antonio Pérez 
Ríos, 40 años; Juan del Pozo Luque, 78 años; 
Manuel Clavijo Román, 63 años ; Leonor Cas-
til lo Chamizo, 48 años; .Dotares González Sus, 
17 años; José Luque Aranda, 1 año; José Nate-
ras Maní i , 87 años; Rosario Aguila Montes, 
75 añas ; José de la Puente Cárdenas , 75 años ; 
Rosario Castilla Reina, 2 años ; Manuel Hur-
tado Ramos, 14 días; Antonio Vegas Rubio, 
52 años; Carmen Castillo Artacho, 3 meses. 
Varones, 8.—Hembras, 6.—Total, 14. 
TALLERES METALURGICOS ' 
"LA SECUNDARIA" 
FUNDICION DE HIERROS V METALES 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
M A Q U I N A R I A S : F A B R I C A C I 0 N V R E P A R A C I 8 N 
TALLERES: ARROYODELCIMO.SG TEL. 3 V 7 2 
O F I C I N A S : CALLE CORDOBA 3 3 
